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This thesis is focused on the subject of ‘Third Place’ in a smaller scope or 
institution such as a residential school. Within a residential school there is a global 
issue that relates to the student’s social behaviour which is social detachment 
towards the surrounding community. The concept of ‘Third Place’ should be 
emphasise in a residential school design to avoid such issues. ‘Third Place’ has been 
defined by Ray Oldenburg as a public area or gathering space. It act as a tool of 
escapism or rejuvenation of oneself from ‘First Place’, which is a home and ‘Second 
Place’ as the working place or learning space. It is not reserved for anybody and 
dominated by pedestrians and cyclists. Human scale is preserved so that vehicular 
element do not overshadow pedestrians. The study relates to the eight components of 
a ‘Third Place’ and how to integrate it into a residential school design as 
architectural elements. Research method suitable to identify these components are 
through observation and secondary data obtained from literature review which 
produce qualitative data collection. Case studies of ‘First Place’, ‘Second Place’ and 
‘Third Place’ includes dormitories, schools and famous squares. The successfulness 
of these case studies influence the data outcome and leads to understanding of the 
components within architectural interpertation. This thesis will give basic 
architectural interpertation of ‘Third Place’ alongside ‘First Place’ and ‘Second 
Place’ as design strategies. The strategies introduced are for implementation of these 
concepts into design consideration and it can be a basic guideline to achieve the 
function and essence of the ‘Third Place’. The implementation of the design 
strategies will be shown in the design prototype provided. Successful 
implementation of the concept may results in decrease of social detachment among 
teenagers living within residential school that experiencing lifestyle similar to a 







Subjek utama tesis ini adalah 'Third Place’ dalam skop yang lebih kecil atau 
satu institusi seperti sekolah berasrama. Dalam sebuah sekolah yang dilengkapi 
dengan asrama terdapat isu global yang berkaitan dengan tingkah laku sosial pelajar 
iaitu detasmen atau terasing dari sosial masyarakat sekitar. Konsep ‘Third Place’ 
harus ditekankan didalam reka bentuk sekolah berasrama untuk mengelakkan isu-isu 
tersebut muncul. ‘Third Place’ telah ditakrifkan oleh Ray Oldenburg sebagai 
kawasan awam atau ruang perhimpunan. Ia bertindak sebagai tempat mengasingkan 
diri atau merehatkan diri dari ‘First Place’, yang merupakan rumah dan ‘Second 
Place’ sebagai ruang tempat bekerja atau belajar. Ia tidak dikhaskan untuk sesiapa 
sahaja dan dikerumuni oleh pejalan kaki dan penunggang basikal. Skala manusia 
dipertengahkan agar elemen kenderaan tidak melebihi atau melampaui pejalan kaki. 
Kajian ini adalah berkaitan dengan lapan komponen ‘Third Place’ dan bagaimana 
untuk mengintegrasikan konsep tersebut ke dalam rekabentuk sekolah berasrama 
sebagai elemen senibina. Kaedah penyelidikan yang sesuai untuk mengenal pasti 
komponen ini adalah melalui pemerhatian dan data kedua yang diperolehi daripada 
kajian lepas dan menghasilkan koleksi data kualitatif. Kajian kes ‘First Place’, 
‘Second Place’ dan ‘Third Place’ termasuk asrama, sekolah dan dataran terkenal. 
Keberkesanan konsep ini di dalam kajian kes akan mempengaruhi data dan memberi 
petunjuk untuk memahami komponen tersebut melalui senibina. Tesis ini akan 
memberikan interpretasi ‘Third Place’ dalam asas senibina bersama ‘First Place’ dan 
‘Second Place’ sebagai strategi reka bentuk. Strategi yang diperkenalkan adalah 
untuk menerapkan konsep-konsep ini di dalam rekabentuk senibina dan ia boleh 
menjadi satu garis panduan asas untuk mencapai fungsi dan intipati ‘Third Place’. 
Pelaksanaan strategi reka bentuk akan ditunjukkan dalam prototaip rekabentuk yang 
disediakan. Kejayaan pelaksanaan konsep itu boleh menyebabkan penurunan 
masalah keasingan sosial di kalangan remaja yang tinggal di sekolah berasrama yang 
diibaratkan sebagai kehidupan yang terkongkong. 
